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口径センチ 食上占? 製　造　所 （名翻
1 ポツダム　　　　（濁逸） 81 1200スタインハイル
2 アレガニー　　　（米國） 76 1］40 ブラシーア （ソー）
3 グリニチ　　　　（英國） 66 686グラツブ （トムソン）
4 エール幽張所　　（南阿） 66 1100エール大學工場
5 東京　　　　　（日本） 65 970ツァイス
6 ラドタリフ　　　（葦囲） 61 686グラツブ
7 ケープ　　　　　　（南阿） 61 686グラツブ （ギクトリア）
8 ボシヤ　　　　　（ジヤバ） 60 1050ツァイス
9 パリ　　　　　（重圏） 60 1800アンリー（クーデ式）
10 エール　　　　（米國） 41 ブラシーア （ルーミス）
11 余山　　　　　　伎那） 40 690アンリー
12 バルセロナ　　（スペイン） 38 500メ　ロー
工3 ブカレスト　（ルマニア） 38 570アンリー
14 昌ユシヤテル　　（スヰス） 36 450ツァイス（測三枚玉
15 チューリヒ　　　（スヰス） 35 344ツァイス．三枚モ
16 ベルゲドルフ　　（濁逸1 34 340ツァイス三栖玉 （リパート）
17 ウプサラ　　　（スエデン） 33 440アンリー
玉8 ノ・一ゾード出張所（南阿） 33 450クラーク （ボイデン）
19 ラプラタ1アルゼンチン） 33 343アンリー
20 タシユケント　　仲亜） 33 343アンリー
21 ウイン　　（オーストリア） 33 3荏3 スタインハイル
22 ユクル　　　　　（白國） 32 343アンリー
23 べ1イロρ卜　　　（シリヤ） 3工． 457アンリー
24 ボン　　　　　（濁逸） 30 513スタインハイル
25 ケムブリツヂ　　（英國） 33 4601クツク三赦玉
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天　丈　ii謹 口　径 焦黙距離 型 製　造者 爲野の廣さ
センフ． センナ
三鷹天文ii蓬 21 127 P ブラシーア 7＞ぐ7度
，， ］6 81 P ツァイス 9x12度
麻布天文ii謹 15 105 P ダルマイヤー 一花111天文墓 H 49 T 中村 13×18度
射場氏　　郷戸） 11 35 1） ダルマイヤー 7×7度
海洋氣象ii蓬 10 70 T クック 10＞ぐ1（，度
改登氏　　（二戸） 10 40 P 一 10×10度花山天文ii碁 8 34 P1エルマヂー二個 10x10度
1
Pはペツプノレ人品玉（四枚〉，Tはクツク三枚玉アナスチグマツト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　似上）
